My Sincere Condolence for Mr. Sano by 厳 明 & Yan Ming
永
痛
の
追
憶
厳
明
7
電
話
の
む
こ
う
の
浅
山
君
の
声
を
聞
い
て
、
心
が
深
く
沈
ん
だ
佐
野
先
生
が
な
く
な
ら
れ
た
。
受
け
い
れ
が
た
い
事
実
だ
っ
た
。
あ
れ
ほ
ど
す
ぐ
れ
た
学
者
が
瓢
然
と
し
て
去
ら
れ
た
の
だ
。
し
か
も
6
年
前
に
先
生
と
か
わ
し
た
願
い
を
ま
だ
か
な
え
て
い
な
い
と
い
う
の
に
。
眠
れ
な
か
っ
た
。
目
を
閉
じ
れ
ば
佐
野
先
生
と
は
じ
め
て
お
会
い
し
た
と
き
の
情
景
が
あ
り
あ
り
と
浮
か
ぶ
。
そ
れ
は
神
奈
川
大
学
の
生
協
食
堂
で
昼
食
を
と
っ
て
い
た
と
き
の
こ
と
だ
っ
た
。
た
ま
た
ま
先
生
と
同
卓
に
な
り
、
中
国
語
学
科
の
山
口
先
生
か
ら
紹
介
を
う
け
た
。
佐
野
先
生
の
ま
る
い
お
顔
は
、
両
眼
を
細
め
ら
れ
る
と
ま
る
で
仏
様
の
よ
う
で
あ
り
、
き
ち
ん
と
整
え
ら
れ
た
服
装
や
丁
寧
に
杭
ら
れ
た
や
や
薄
い
髪
と
あ
い
ま
っ
て
、
昔
風
の
日
本
の
学
者
の
謹
厳
で
端
正
な
風
を
思
わ
せ
た
。
先
生
は
お
話
好
き
で
、
す
ぐ
に
日
本
漢
詩
の
お
話
に
な
り
、
談
笑
風
を
生
ず
と
い
っ
た
様
で
あ
っ
た
。
先
生
の
笑
い
顔
は
山
口
先
生
の
そ
れ
と
似
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
た
が
、
そ
の
お
声
を
よ
く
聞
く
と
、
中
に
一
筋
の
衿
持
が
聞
こ
え
、
さ
ら
に
そ
こ
に
先
生
の
叡
智
が
う
か
が
わ
れ
て
、
山
口
先
生
の
き
ら
き
ら
と
朗
ら
か
な
笑
い
と
は
ま
た
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
8
口
本
漢
詩
研
究
と
い
う
ご
縁
に
よ
っ
て
、
私
は
二
年
の
日
本
滞
在
の
間
に
、
佐
野
先
生
の
お
仕
事
を
深
く
知
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
最
初
は
、
大
学
の
図
書
館
で
発
見
し
た
数
十
冊
も
の
『
日
本
漢
詩
選
集
』
で
あ
っ
た
。
書
架
に
長
く
並
ん
だ
書
物
の
上
に
は
、
三
名
の
編
纂
者
の
お
一
人
と
し
て
佐
野
先
生
の
お
名
前
が
輝
い
て
お
り
、
粛
然
と
え
り
を
正
す
心
持
を
抱
か
さ
れ
た
。
の
ち
に
は
ま
た
、
先
生
の
該
博
な
知
識
だ
け
で
な
く
、
後
輩
を
温
か
く
導
か
れ
る
そ
の
人
柄
に
も
ふ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
先
生
は
、
私
と
浅
山
君
が
江
戸
時
代
の
日
本
漢
詩
の
共
同
研
究
に
意
欲
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
ご
存
じ
に
な
る
と
、
自
ら
多
く
の
貴
重
な
資
料
を
見
せ
て
く
だ
さ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
静
嘉
堂
図
書
館
や
天
理
大
学
付
属
図
書
館
な
ど
へ
の
紹
介
の
労
を
と
っ
て
く
だ
さ
り
、
さ
ら
に
は
私
た
ち
の
研
究
成
果
の
出
版
も
促
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
佐
野
先
生
の
お
話
は
風
趣
に
富
み
、
口
本
の
古
今
の
事
情
に
通
じ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
日
本
の
学
者
が
持
つ
、
あ
の
人
の
心
を
よ
く
解
す
る
ユ
ー
モ
ア
に
満
ち
た
風
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
。
先
生
の
研
究
室
は
生
協
食
堂
の
む
か
い
の
建
物
に
あ
り
、
多
く
の
書
物
が
堆
く
積
ま
れ
て
い
た
。
時
お
り
昼
食
後
に
訪
ね
て
ド
ア
か
ら
入
る
と
、
声
は
聞
こ
ゆ
れ
ど
そ
の
人
は
見
え
ず
で
、
書
架
に
積
ま
れ
た
書
物
の
間
を
い
く
ど
か
曲
が
っ
て
や
っ
と
先
生
に
お
目
に
か
か
れ
る
と
い
っ
た
ぐ
あ
い
だ
っ
た
。
ま
た
お
話
の
あ
い
ま
に
、
珍
し
い
古
籍
や
古
物
を
見
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
も
あ
っ
た
。
長
年
か
か
っ
て
収
蔵
さ
れ
た
珍
品
を
自
慢
げ
に
]
つ
一
ワ
見
せ
て
く
だ
さ
る
と
き
の
、
ま
る
い
お
顔
を
か
す
か
に
左
右
に
ゆ
ら
し
な
が
ら
、
細
め
た
目
を
得
意
そ
う
に
か
が
や
か
せ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
あ
の
う
れ
し
そ
う
な
ご
様
子
は
、
ま
る
で
老
い
て
こ
ど
も
に
還
え
ら
れ
よ
う
で
、
今
で
も
目
に
あ
り
あ
り
と
う
か
ぶ
。
私
が
帰
国
す
る
と
き
に
、
先
生
は
あ
る
酒
店
に
饅
別
の
宴
を
設
け
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
の
席
で
先
生
は
仏
教
の
無
常
観
に
つ
い
て
語
ら
れ
、
さ
ら
に
ご
自
分
が
少
年
時
代
を
上
海
で
お
く
ら
れ
た
こ
と
を
お
話
に
な
っ
て
、
上
海
や
蘇
州
を
訪
れ
て
昔
日
の
思
い
出
の
地
を
尋
ね
た
い
と
い
う
希
望
を
も
ら
さ
れ
た
。
私
も
、
少
年
時
代
の
思
い
出
の
地
を
訪
ね
る
と
い
う
こ
の
す
ば
ら
し
い
く
わ
だ
て
の
お
手
伝
い
が
で
き
た
ら
と
考
え
、
先
生
を
上
海
・
蘇
州
に
お
迎
え
で
き
る
日
を
心
待
ち
に
し
て
い
た
。
帰
国
後
、
何
度
か
お
手
紙
を
差
し
上
げ
、
一
日
も
早
い
旧
地
へ
の
再
遊
を
お
す
す
め
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
今
と
な
っ
て
は
、
す
べ
て
が
お
そ
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
い
ま
だ
果
た
さ
れ
て
い
な
い
あ
の
願
い
と
美
し
い
あ
の
思
い
出
は
、
佐
野
先
生
の
突
然
の
ご
逝
去
に
よ
っ
て
す
べ
て
お
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
尽
き
る
こ
と
の
な
い
追
憶
と
懐
念
の
中
に
沈
む
私
た
ち
後
輩
だ
け
が
残
さ
れ
る
。
手
を
合
わ
せ
て
遥
か
東
方
を
望
み
、
佐
野
先
生
の
天
に
あ
ら
せ
ら
れ
る
魂
が
永
遠
に
目
を
細
め
て
微
笑
ま
れ
る
こ
と
を
静
か
に
お
祈
り
す
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
私
は
ず
っ
と
蘇
州
で
先
生
の
お
い
で
を
お
待
ち
し
よ
う
。
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